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
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, 加$
｢～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媒染剤	関係～｣ 
資料	製作年代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修復	方針, ""重要
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, 何故"	資料修復&	 
資料	歴史的評価的確, 正確把握
"修復	方針決定	出発点
'｡ 例$', #
, 織物技
術代表&資料		(, 織
物産業
#	時代	産業技術	)*+表&
, 背景織機技術駆使
製作代表的	修理"期
待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#	 技術現代情報
伝$事必要｡
一方, #
別染織品
#(	時
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具現道具	一
", #	視点修復&, 
判断基準加$-	｡
報告文.法隆寺献納宝物	/
, 上代裂, 遺物	価値
", 古代仏事	法会欠事
0	, 信仰	対象
", 当時	織物技術	中心的	, 染
色	方法分事, 正倉院裂	関係推
察0", 幡	構成分事等修
復&事読取"0｡
｢法隆寺献納宝物	
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代	染織品1上代裂呼'
大小2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
伝世最古	
	世界誇30	, ～｣
 記述#	&3表現	
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"	"修復	出発点, #原
布	保存4"最重要目
的	｡
修復方針
計画
#	目的#計
画	, 記録目的修復
計画!用技術検討内
容記'｡ 同時修
復技術	可能性限界, 代替$	手
法,"修復& 保存修復	思
想	詰5修復計画精緻	6
	"	部分	記録重要
	｡
, 収蔵機関
染織資料	保
存方法!公開	方法,修復	方
針決定事｡ 報告文. ｢～四
枚	裂合6仕立四重	幡
｡ #故当初	形復元&, 四枚	裂
重76'｡ "
懸垂
&幡"##	 仕立
	, 現状
常時平置0置
2得｡ #表裏8見
 ｡ #", 修理際
, 展示	"考慮, 表裏別々, 各々
別置00 &"｡ ～｣
記録｡ 修理後	保存
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方法
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方法収納
方法
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修復技術
中
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｡

, 修復
技術
決定
	事記録事	,
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修復時
技術選択
理由
裏付
｡
｢～仕立
針穴基,
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縁各坪

界復元｡ ～｣ 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記
録
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方法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!, 
記録次
修復時$
時差
詰素材
選択事
｡
具体的	, 写真, 顕微鏡写真, 素材
科
学的分析記録, 写実的%&'(描写記録, 文
章記録
方法｡
報告文)	 ｢～緑地平絹
紐状幡頭部

鏡面#	, 濃紫地錦縫*
!, 
下端縫絞!思*紫地纐
纈平絹付着｡ 
下方	紫地錦
, 
下	赤字錦続｡
～｣ 資料素材克明記録, 	
｢～個々細+, ～濃紫地錦

部分	袷仕立,
, 表裏	裂

経糸方向異｡ 	, 

錦	経錦思*,
, 表	裂横位
置*, 裏側	逆縦方向裁断
袷｡ ～｣ !, 素材関
	原材料名, 織組織, 経糸緯糸
方向性,
構成方法	素材
積+重-
順序.
方法$記録｡
)) 縫製方法
次修復関縫製
箇所技法補充
素材記録必要｡
｢～赤糸
撚!双子糸使, 針目間隔
,/012(前後｡ 縁
部分	坪裂
挟3縫
, 針目	/4～/512
(, 間隔	6512(以上非常粗縫
目｡ 縫糸	白色 撚双子糸使用
｡ 下端部,同様～｣ 資料
構成
状
況克明記録｡ 	記録者
直接修復関係記録#
｡
一般	, 修復実際技術者観
察修復依頼収蔵館等
直接修復作業関*限!依頼施設側
	上記
記録	残!7,

｡ 8 報告書	修復実際
具体的
修復技術関記録	少｡ 因修復
工房
記録技術+次

記録参考#｡
実際修復立場 (株) 宇佐美松
鶴堂
報告
(0)
+本研究
資料記録
比較, 修復直接修復者

記録事*｡  ｢～裏
地	旧裏地織, 色,似寄!
裂新調,
補修, 補強表地合*9旧
縫目
:!, ～｣ $ ｢～裏
縫目
折山
	;切｡ $縫糸弱切,
染織文化財保存修復
記録関基礎研究
－56－
	, 慎重
縫合解
, 襟, 表, 裏, 紐別々
｡ ～｣ 記
｡
記録
, 何, 何処, 
, 何
用技術, 具体的

, ,  等々記
録 必要!"､ 修復技術記録 必要
!｡
#) 構成寸法 (法量) 計測
全体概要寸法
資料
修復前記録
記
 , 細
部各箇所寸法 (法量) 計測, 記録$｡
構成図
記録 一般的! 他比
較 必要場合
一覧表
$場合%!
｡
修復重&場合
初回計測'(
)( 基準
厳密計測 期待
｡ 時
布*, , +, 等

"布地 外形異形状場合 
!", 修復途中解作業段階正確

計測$必要 !｡ 記録図解等

 ,｡
-) 保存方法記録
修復染織資料
保存$
修復過程最後段階記$｡ 記録
何処
, 
保管記録
.｡ 重要文化財重要資料場合
特別扱 , 一般的資料場合
同系分類資料%
配置保管 一
般的!｡ 修復
劣化速度幾/
.0 出来1劣化
止	, 修復/0
意味 !!0, 2
後保管
十分配慮 必要!｡
報告書3, 4
染織資料幡形態
重要資料性格0 ｢～以上方針

基*修理, 保存	表裏別々桐箱

納	, 567蓋 , 密閉避
	8隙間設｣ !", 保管容
器素材空気環境9配慮記録 ,
他関係者 資料扱際情報
｡
宇佐美松鶴堂報告
小袖形態
", 平面構成! , 折":
0劣化防止意味0保管 ｢～夜
着1;
, 白羽生二重綿入"枕養生
, 白羽二重包;, 
収納｡｣
 ｢～小袖8
, 保存箱
収納
｡ 箱下部
<=>仕立旧裏地%合
収納｡｣ !｡ 此処 ｢
8
｣ 理想的保存方法! , 一般
的
収納環境
合 ｢:｣ 
作業 加?0｡ 時, 例?/夜着1
;
$, 着物1;
$保管
.
記録$ 重要事柄!｡
2背縫
歪; 劣化加速
事
0!", 2事次世代
関係者 同様収納$ 資料劣化
遅0要素
0!｡ 2情報
記録以外!｡
 	




 
重要染織文化財!/!, 学芸
員, 研究者@関係者
部分記録
 重要視!｡ 2修復過
程0発見資料未知部分解明 
$$:0!｡ 多記録1 独
立記録@報告論文場合 多
｡ 2, 修復別
染織資料価値付
, 年代解明 追求
結果
!｡ !0, 反対
修復
関連染
織資料解明 記録稀
!｡
報告文3
;, 三小表題
資料解明｡ 法隆寺献納宝物
重要資料0%! ｢～
他類似幡比較製作年代推定｣ ｢～
文様0;製作年代推定｣ ｢～文様復元
北 星 論 集(短) 第3号 (通巻第AB号)
－AC－
関一考察｣｡ , 保存修
復	
染織資料考察記録	, 歴史資料
	位置付解明	考察
試
結果記録｡
資料一幡構成構成法量文
書資料製作年代割出	, 幡花葉
文様形状, 様々類型文様検討, 更
残存裂僅文様配置状況全体類
推手法時代推定	記録
｡
報告文同様形態, 仕立方,
使用裂, 法量, 朱書銘等類似幡
比較検討	 ｢～比較	
結果, 正倉院
道場幡同 ｡ ～白
地綾題箋!付, ～修理幡",
上部#$一部文字	読取!白
地綾書%&	, 道場
幡付
同種
大過考 ｡ '今回修理	

～聖武天皇一周忌斎会道場幡使

一旒 ｡ ～｣ ｡
, 資料古裂(裂履歴
知%!), 記録	内容広!
重*	｡
*
, 構成構造資料原形
+%!｡ 例 ,宇佐美松鶴堂報告
修復京都国立博物館所蔵 ｢松皮菱
取雪輪藤文様辻!花染打敷｣  ｢小袖
'
裂縦, 横継-, .+正方形打
敷仕立解体, 表裏縫合
/解
｡ 特表裏縫合/不具
合, 不自然皺!発生	
｡ ～表
各縫合/解$, 前右身頃, 後左身頃,
後右身頃, 前左身頃, 右袖, 左袖0枚裂
分
｡ 
1	, ～｣ , (状況
一部復元	 ｢亀甲檜垣藤文様辻!花
小袖｣ 復元	
記録!｡
*
, 報告文 ｢～即台紙2仮貼
	
), 一部遊離	
題箋裂, 本
来下 垂下3)%4誤'上2倒
	糊付		*'

, 不可解現
象生5結果'
｡ 従',
誤'糊付
部分取外	, 本
来3)位置2戻%	
｡｣ 記録
｡
%資料履歴変更記録	
現状記録修復記録正確	"$%
記録目的%4｡
 	
多$場合, 修復外部依頼｡ 依
頼先明記	"$｡ 依頼発注日, 修復納品
日, 修復見積, 納品価格, 修復責任者, 担当
学芸員名等基本事項明記!必要

 
染織文化財*
染織歴史資料修復技術
記録原材料形態維持	
, 何
加 
, 何除
, &技術
処置	
, 劣化原因追求(
防止提案6$,
｡ (, *
歴史証明資料次
世代)1原資料状態引)継!
,｡
報告文, 報告書資料	, 
 ｢	


｣  拠
所染織文化財保存修復記録方
具体的資料検討
)
｡ 今回参考	
報告書研究報告

報告書'染織資料保存

博物館	資料記録異記録判
断	｡
今後, 記録様式等!検討時, 今
研究報告書望*	保存修復

記録在方, %記録加 
提案｡
*7, 第一修理優先順位決定関
記録必要!4｡ 8%染織資
染織文化財保存修復記録関基礎研究
－99－
料修復対象十分説明記録
	必要
｡ ｢報告書｣ 冒
頭法隆寺献納宝物記
其理解
, 献納宝物裂
他
関 ｢幡｣ 修復決定
道筋
｡ 仏教的
理由, 法隆寺献納宝物 , 正倉
院宝物比較検討可能性
,
修理優先順位決定!記録誰
読"
理解#	
重要
｡ !, 次期修復足

判断$｡
次, !%染織資料
!&'
#保存収蔵環境記置	
必要
｡ $(, 巻&&放置
, 箱入,
布包&, 明記
必要
｡ !修復後劣化極力少	$情
報 ｡ 保存収納環境劣化原
因状況密接関係$考)
｡
報告文, *外部修復修理依頼
 (今報告修復館内澤田氏自
身修復当)｡ 修復技術+専門
家有収蔵施設人材環境#	
事｡ 問題修復関$細記録

残,&残-｡ 細
部技術情報修復	作業途中得
事
多｡  $., 修復
依頼者修復者情報得記録, 保管
	
必要｡ 本文記

原資料縫製技術
製作時代証明$

｡ 表面技術分析$
場合解体裏中側針目流観察
$針目示$情報違


｡ &, 修復技術者目
$
｡
加), 色+記録
同時
期待｡ 次期修復時変化記録
$
可能｡
記録課題報告者#収蔵館
学芸員染織領域専門家
配
場合保存管理配慮
, 多	場
合!#状況｡ $.,
外部委託染織資料記録'担当者

, 何処保管$問題
｡
一般的収蔵品登録/01共配置

, 是非一部当該染織資料配置
$提案｡
記録内容+本文中提案
加)提案$23考察
記｡
 
今回東京国立博物館報告書 ｢
｣ 掲載資料4, !
法隆寺献納宝物特殊修復報告絞
報告書%&方+検討

, 他種々収蔵機関修復関$報
告書
今後更検討進5, #
%&記録'#内容, 方法
良研究継続｡
今回, 本研究資料使用, 
&東京国立博物館沢田6+代氏紙面
感謝7&$｡ &記録在方
+8示唆&&東北芸術工科
大学大学院教授松田泰典氏礼申上7&
$｡
	

 京都国立博物館等
 三浦定俊書 ｢世界文化財倫理綱領 現状｣
博物館研究 #, 以下9団体
倫理綱領
:実務基準制定｡

(国際博物館会議保存委員会)
*
北 星 論 集(短) 第号 (通巻第;<号)
－;=－
(保存修復団体欧州連合体)

(文化財保存学会)

(国際文化財保存学会	
)
 保存修復関実務基準 ｢記録｣
関下記項目詳記｡
	


	





	








 報告文 ｢｣  号 !"年 月
号 !!～ 
報告文# ｢｣  号 !" 年月号
～!
 京都造形芸術大学編岡田文男編集責任 ｢文化
財$%保存科学入門｣ &"～! 株式
会社飛鳥企画 平成!年!&月
染織文化財保存修復記録関基礎研究
－ －
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